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Fauna ornitológica barcelonesa: 
IV Observaciones en distintos biotopos 
La pul~licacióri de la serie siicesiva (fe datos, obtenidos clesde 1958, 
qiie eii gran parte se cditO cil esta iiiisiiia revista, siiscrita por uiio de 
iiosotros (B~r.cisi,r,s 1960 a ,  1 ,  y c), referida sobrc todo ;I l~iotopos coliiiares 
y jarcliiies, se conipleti), eil parte, col1 datos posteriores (Bar.cr;:r,r.s v CO- 
r,:ln. 1961) referidos a iiiigracióii y tras1ziiiiiaiicia 1111 trabajo siiitctico 
(~AI.CEI,I,S 1965). i\'o ol->staiite, gran izíiiiiero de clatos (le aves, de biotopos 
coli~lares nihs lejaiios y de iiiterés coiiio coiltribircióii al estiidio cle las 
bioceiiosis del enciiiar liigrófilo, coi1 eleiiieiitos vegetales n1)uiidaiztes cle 
tipo eurosil~eriaiio (Macizo del Tibiclabo, hloiitnegre, etc.) liail l)eniiaizeci- 
do eii arcliivo eii espera (le posibiliclatles de (ledicacióii, daiiclo cueiita 
(le ellos algiiii dia con el oportniio coiiiplciiieiito gdfico y biológico. 
E11 las presentes iiotas, se seleccionaii algiinos datos variados dc aves, 
cuya preseiicia, - habida cueizta (le los tlatos arcliivados o publicados - 
es poco coiiocida (V. notas sobre Alcidos iiiarinos) o 1115s bieii rara o por 
iio decir irisólita (avetorillo), e11 los coiicretos ltigares que se meiicioiian 
(jardín uiiiversitario, cotzstituyeii(1o uii pecii~eiiisi~iio eiiclave eiz la iirbe) 
o iiicluso para la región (cailtaciiiielo troiiipetero). 
I,os ~ilcidos Lns coslns cninln71rrs. - ],as alcas, los iiií.rgulos J~ fraj- 
lecillos eii su coiijuiito, so11 mis  frecueiztes eii iiiiestras costas mediterra- 
ileas (un tanto ]liar adeiitro, poco exj)lorado coi1 fines oriiitológicos), que lo 
liasta aliora pensado. Así, existeii (latos sobre captiiras (le inérgtilo iiiariiio 
(Plm~ctrrs alla) eii el t6riiiiiio clel I'rat de I,lobregat el 16 de niarzo cle 1959 
5' taiiibiéiz se tiene noticia de varios ejeiiiplares cn Lalafe11 eii priniavera 
de 1948  assor sor,^ 1959, recogi(1os eii BAK.CI.:I.I,S y C01,.41i. 1971). Los datos 
así obteizitlos, se debínii aiites a ejeiiiplares qire arrival~aii a las playas 
esliaustos, tras fiiertes tciiiporales. 
E n  las 1)reseiltes izotas aportaiiios algiiiios clatos que nos parece11 
iiiteresaiites por lo poco frecuentes de, aIca frdlecillos. 
Atcn to~da ;  AI,CA CO~IÍ~X. - Se capturó titi ejciiil~lar eii Sitges inipreg- 
~ iado  cie derivados de petróleo eii dicieiiibre de 1969. Mailteiiido eii pis- 
cina particular por triio de ilosotros (S. G:ir,r,i:c;o), vivió riiios ocho díns 
aliiileiit51idose eii apariencia iioriiial. 3iuy dócil cle coiilportariiieiito re- 
cogía el pescado de la iiiaizo de sri cliiefio y fiie dable ol~servar coi110 iia- 
daba Bajo el agua de iiiaiiera 1111 tanto coiivergeiite a la cle los pAjaros 
1)obos del Aiitártico. 
.- 
(1) i,al>oratorio de Zoologin clc la ~i~iiversidnd (le 13ARCl%I,OSA. (2) Del~artatiictito de Zoologia (le la Faciiltad cic Cieiicins (Ovieilo) 1,EOYr. 
(3) Ceiitro pirenaico cle Biologh cspcriiiieiital (Aparta<lo 64, JACA, prov. de Hiicsca). 
Citas geilerales v. eii Br~nsrs 1967 y tailibiéii sil relativa escasez observa- 
da, si bien coi1 preseiicia nonlial -, pero coi1 estancias largas y l~rolori- 
gadas en el iliar dc 13alearcs, cliirai~te los iiiviernos (BZI<XIS y Txro, 1958). 
I;i,nlerc.ltla icrcriicn; i:n:iIr,l,clr,r,o. - Según 31. &I~sor,rvi:i~, (coniuilica- 
ciOii verbal), la caza deportiva de Blcidos en pleiia altalliar, se practicaba 
a iiieiii~clo eii Barcelona, en la ilkcada de los ciiicueiita, aprovecfiarido 
las calitias navicleíias. Los procliictos de csa caza-pesca, se doiiabaii para 
la c.ellc~raciOi de la iestividad e11 conventos con voto perpétuo de vigi- 
lia en la iiiisiila ciiidati coilclal. Eiitre ellos, los ejeiiiplares de frnilecillo, 
coi1 canie de coilsabi(10 (cgusto a pescaclor, eran iluilierosos. Corroboraii 
diclios iiiioriiies, los tintos aportados por BI.C~~XIS y 'l'.~~'o (1 958) clric da11 
csn especie coiiio iioriiial, algo cotiiUii diiraiite e1 iilvierilo eii el iizar de 
Unleares, existieiido otra cita posterior eii Pclaiiits (1. de 3I:illorca) a 
iiiediados de febrero (-\T~II,IJ,, U.,  1961). BIAS iiisólita pero (le sritiio iiiter6s 
por la liipbtesis que  plante:^ para esplicarla, es la de P~ss-O~,~\~i;:i<:\c (1968)
en lJeiiíscola, el 23,VII. 1966, referida a ciiico d6ciles frailecillos, refiigiados 
en pesa jiiiito al iiiar y eii lila1 estado físico. 
I,as (los citas coilcretas qiie aportanios eii las preseiites i~otas,  tieileii 
cierto iiiter6s sobre todo por lo recientes; se reficreii al  iiwierno de 1974. 
1111 ejemplar íuc hallada eii la playa de 1,loret de >,la1 y entregado al la- 
boratorio (le Zoología de la Universidad de Barceloiia el pp. 25 de febrero; 
diclzo ejeiiiplar, todavía vivo pero exhausto, estaba enibadurixatlo de fa- 
tales residuos de petrbleo; prcseiita1)a ya pico y pluiiiaje iiupcial. 7J1 se- 
guiido se localizó e11 la vecina playa (le Blaiies (taiiibiéii Costa Brava Sur, 
límite entre las l>roviilcias de Barceloila y (>erolia), por Y). JOAQI!~N 1 1 ~ -  
1316, (hijo del director de la estacitjii de Ulaiies del 1. de 1. Pesclueras (le1 
C.S.I.C.) en siiiiilar deplorable estado, a priiiieros de abril cle 1974; se 
i~iantuvo eii casa iri~os ciilco días, aliiiiciltliidole con reiiacuajos y ejeni- 
 lare es (le gailibusiiio; fiie clifícil l~acerlc iiigerir pescatlo, (y por tanto ixiuer- 
to), de procedeiicia iiiarina. 
Ixobr)1chrrs ??Z%IZI~C~.S; AvrroRILr,o COMUX. - Visto 1)or ti110 de ~iosotros 
(S. Gt\r,~,r:.c;o), en el Jarciíii. de la Utiiversiclad (le Basceloiia, eii el tramcur- 
so (le abril cle 1968. I,o iiisólito de la ol~servacióii la época 110s siigiereii 
ti11 accideilte eii paso, frecueiite eii la ciutlad coi1 otras especies (v. I3~1,ci~:r.r.s 
y Cor,au. 1961) y nihs tci~ieiido en cueilta qiie existe uii estaiiqiie en el 
iiieiicioiiado jardín. 
Si.1.Fx n l ~ c o ;  C;\IZ:I~O. - 13 ci~ra l~o es relativai~ieilte abuiidailte en el 
NE, solxe todo eii bosques liiiiiiedos coi1 abiiiidaiites eleiiiciitos eiirosi- 
beriaiios. Así, a pri~icipios cle iiiayo de 1963, se obtrivieroii procecleiites 
del >Iontilegrc, uiz par de l>ollos, que clespiiés de fotografatios eii el lal~o- 
rntorio de Fisiología de la Uiiiversidad de I3arceloiia, fiieroii doiiados al 
Jardíii Zool<jgico de la ciudad. 
315s tarde y repetidameiite, dos de iiosotros (S. C.:~r.r.rs<;o jr J. N;~I)AL), 
Iocnlizaiiios una iiidacla, eii uii desvLii de establo de la Graiija 1,av;tllol 
de Valvidsera. Eii 1967, S. G~ILY,BCO, observó 5 Iiiievos. ISii 1968 a priiiie- 
ros de mayo se liallaroil los polluelos i~iiiertos restos de (los .4jhodearrts 
s)~dz!nl.iczrs que liabíaii servido (le aliiiieiito. 
Iliclio coni])ortaiiiieilto de iiidificacióii eii yerbero o desv8i1 coilver- 
geilte coi1 el observado en el Alto dragó~i  Occideiital, lo iiiis~iio qiie la 
fideliciad al liigar (le nidiíicaci6i1, el i~iiniero de 1iiie.cros liiiestos, las feclias 
de iiicubaciói~, que so11 sieiiipre teiiiprailas eli esa especie y la. cluraci0ii 
en el riiclo (4 huevos; cuatro pollos riacidos el 15 de abril, eii el yesl~ero 
de una borcla de Aisa; peso de (los de ellos treinta y ciilco días ni& tarde, 
330 gr. cada riilo; abaridono (le1 lugar de nidificaciDi1 a los cuareata días 
(le1 naciinieiito; así, inicio de la puesta probablemerite liacia los primeros 
(lías de niarzo). 
Cai)~ivtulg?d,s c~rro$nert.s; Cl~o '~ACAi3l<AS c;ars. - Un ejeniplar peiietró en 
rii i  itlr~ernaclero de la finca 'i'olrá e11 J'ilasar (le >lar (3laresi.rie) el 4 <le iiiayo 
(le 1974, (dato aportado por S. GAI,I,E!:C~). 
J y ~ r x  torq~~iLla; TOI¿CBCLrl;:I,I,O. - .Ave iiiCis l~ieii freciieiite eii ariibos 
pasos, eii la  coiliarca del NI:;. que lie~iios estudiado t~ihs. Alguilas veces se 
les ha visto en fecllas que l)eriiiiteii sosl~echar que insrerna e.11 Barceloiia 
(B:ir,cizr,r,s y Cor,,in. 1969). Los datos que aportaiiios aliora se refiere11 a ni- 
(lificación; concreta~iierite en 1)osqlies ricos en elenlentos vegetales eiirosi1)e- 
riaiios cle cnciiiar catalAn) en la vertiente iiorte del iii:icizo del Tibidabo. 
Así, los Ilerii~aiios Gnr,r,aco-'~'RIGQ (y por  tanto uiio de iiosotros), 
liallaroii un iiido eii lioyo de rainn (le Arbol podrido, de 30 ciii. de profuii- 
tlidad, jiiiito al maiiaiitial (le I,avallol, e11 el bosqtie de Vallvidrera (entre 
el Paiitaiio y la carretera de BIolins de Rey). I<1 ilitlo coiiteiiía 4 1)ollos 
volanderos, que cscaparoiz (le1 iiido al ol~servarlos, el 21 (le Junio de 1962. 
Dos aiios i~iás tarde, (obser\lado por S. Gnr,~,i~c;o) eii el iiiisiito lugar, 
sobre trotico de acacia, tres pollos volanderos eiz el traiisciirso del mes de 
jiilio. .\,Iuy especialiiiente, esa ultinia cita iios permite pei~sar e11 una 2." 
iiiclada o eii uiia reposicióii iiiiiy tardía. 
Acroccfi1z.nl.i.c~ sclr.ocizobae~~.~i.s; CARRICLCR~N COXÚN. - SII paso de retorno 
es variable eii esa especie y puede ser tarclío; se lia registrado a priiicipios 
de iiovieiiibre en Siriza. No es así taii extraño cliie eii el dltiiiio período 
de otoiio-invierno, suinattientc l~enigiio y de fríos atrasados, uiio (le iio- 
sotros (S. GAIJ,I.:GO) observara uii ejeiiil~lar (~ro1)al)leinente en paso) el 
12 de dicieili1,re (1973), eií el Jardíii de la Uiiiversidad de Barceloiia. 
Lt(..~c:rrk ??~cgnrl~,~ilzclt,os; xr ~si.:Roa coarí-s. -- I,as iliericioiies de rtii- 
seíior en el Jardíií (le la Tliiiversida<l, <lile preseiitail soliicioiles (le coiiti- 
~luidad en ciertos años, no se iiieiicioiiai-o11 eii el estuciio suscrito por irno 
de iiosotros (BAI,CI?:I,I.S, 1960c), referido a 1959 y 1960 solaiizeilte, pero 
si  eií un trabajo de síiitesis de aves de jardíil elaborado niAs tarde (nnr,- 
c~r,r,s )r l)o~ri:;xxc~.r, 1965). liecieiitemente uno de ilosotros (S. Gar,r,~co), 
ha recogido el siguielite dato: 3 ejeiíiplares periilaizecierol~ eii la parte iiiAs 
arbolada del jariiiii, duraiite 6 6 7 (lías (del 23 al 29 de abril de 1974); ir110 
de los ejeiiil)lares se refugió en el inver~~aclero y 1111 i~iaclio emitib iiotas 
del canto eii celo jtitito al estaiiquc algiiiios (lías; iiiris tarde ilesaparecieron. 
Ltrscbz&z svecicn.; PGCIrrA2UL. - Ciiriosa y aiitigila cita de iiii ejeiiiplar 
obteni<lo eti Aretiys (le >lar, eiitre el 25 y el 31 cle dicieiiibre de 1951; se 
dejó coger a iiiniio; estaba exhausto, lo clrie explica lo tardío del hallazgo. 
Estiiciiaclo por iiiio (le nosotros, (J. NAI)AJ,), se co~~iprobó lo correcto de 
la deter~iiitiacjói~; se trataba dc rin niaclio (le la subespecie (le niedalla 
blanca (L. s. c)lnuect.~.ln). 
.Sn.2.cdn nrbctrn.; TAR;~IIII,J,A ~ o n ~ ~ 1 2 S n .  - Tiiio (le ilosotros (S. G ~ r , r . r ~ ~ o )  
observó tres ejeiliplarcs, urio de ellos capturado y así bien estutliado, en 
paso por el Jardín de la Universidad de Barcelona, en abril de 1968. 
l?sta especie se lia observado iiiilificatite en fa itioiitafia iiiedia y alta 
pireiihica (Barraiico de BIarc611, Valle de Aiisó, prov. de Hiiesca en 7- 
VXXI-1963, Iieiiibra cebaiido i)ollos ya avaiizados en eclacl y i)osados sobre 
arbiistos sufruticosos), en la-vertielite iiieridioilal por ta~i<o,-~)ero sieiiipre 
e11 la proxiiiiidad del doiiiiiiio de los cadiicifolios de iiio~itniia iiiedia, con- 
cretatfieiite en la prosiniidad (le rriajadas, junto a pastos i~ihs o i~ieiios 
vallados por alaiiibradas, eii cotitiiiuidad con setos de arto (Crntaegzrs sfi.). 
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El1 cambio, su paso pox el NE espariol se ha observado rara vez. Kuestro 
dato aparece coiiio ~ i i ~ i y  prol~al~le si se tiene eii cuenta clile es uiia especie 
cle iiiclificacióli relativa~iielite tardía, especialnieiite en moiltaiia y en 1it- 
gases de larga periiiaizeiicia de la iiie17c priniaveral. 
Rlzodo~ccl~.ys ( - 13t~.cane¿es) githngilren; cilar2icIrusI.o Tao;\riwrr?:i<o. 
- 1-lasta los allos sesenta existía11 al parecer eii la Peiiínsiila (v. notas 
breves de Ardeola, HIIIAI,GO 1961), niedia doceila de citas de esa especie, 
la iiiayor parte de ellas de Andaliicía, pero lio todas segíin los atitorcs 
( ~ R I ~ Y ,  S;~TJND~~I?S, AROVALO-Bh~h, ,OI~BZ-SI~OANI~, J URI)ATX 5' VAYXISI)A). 
Bsa especie parece federada al cloriiiizio l.1iocIii~i6tico t'lesértico y subde- 
sértico; uiia sribespecic se habría clifereiiciado eii las Canarias. Los ejeiii- 
plares obser17aclos eil ~liidaliicía pareccii de origeii iiorteafricai~o-occideli- 
tal. A partir de 1960, las ol)ser\racioizes esporhilicas, - sobre todo de 
iilverilaciBil - , se iiiultiplicaii: 1111 27-TV-1961 eil La Taloiia, (tériiiiiio 
(le Chipioila, pro\7. (le Catiiz), ejeiiiplar captusado con red y así coiiipro- 
l>ado. Tambiéil eii Alnicría diiraiitc 1962. Partictilariiieiite abundniite eii 
el iiivieriio cle 1969 (tlesclc el 26-1 al 9-11), en Al~iiería (Cnso, 19G8), doiide, 
(jiiiito al Calx de Gata), en parajes iziuy áriclos, se le estutlió, coi1 I~astontc 
deteiici611, iiiclifica~ido (C;:~I~CI,I-IZ~I~I~IGC~B%, 1970), eii 20 de mayo de 
1971. coi1 pollos. 
No resulta así, tan insólito qiie 11110 (le iiosotros, (S. Giir ,r ,~co) ,  ideii- 
tificnrn [los cje~iiplares eti la solana de Vall\~iilrera (iilacizo (le1 'í'ibidaho) 
a finales de iiivieriio iiiiriiosa eii flor, febrero-iiiaixo de 1968), en el parqe  
coiiocido coi1 el noíii \ )re de 'l'iiró de Can I'ascrial, posados en acacias y 
eii lugar prbsii~lo n liuertos. I,as latlerns (le este iiioiite, ahora con inicio 
(le repol~lacióii de pino, estaba11 tieiilpo atrAs cu1,iertas por iiiia esteiisa 
laii(la de ieiiazo. Diclia observaciói~ cliieda Iiasta cierto piiiito corrohorada 
110s uiia captura otoíial 1116s reciente, l>rocedente cle red de pajarero y así 
revisada por el iiiisiiio S. G;\r,r.i:c;o, eii la costa (le1 Ilaresni.e, coiicreta- 
mente eii Ocata, a ii.iediados (le octirbre de 1973; sil ectaiicia allí, coincidía 
coi1 cl paso desccii(lciltc cii latitud, de otros friiigilidos, pero segiiraiiieiite 
fiie previa seciiela de los vieiitos de compoiieiite SK eii la priiiiera parte 
de octubre y doiliiiiaiído sobre toclo (le conipoiiente Si17 eiz la 2.l~ deceiia, 
hasta fines (le octubre. 
Barceloiia-Lebii-Jaca, G cle iiiayo cle 1974. 
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